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CUMHURİYET i ?  94 S'
J ”  Hâdiseler - Düşünceler
üstad Halid Ziya ve
Türk ümanizmi
Bir müddet ev­
vel «Cumhuriyet» 
muharrirlerinden bi 
ri, Uşakizade Halid 
Ziya ile yaptığı 
faydalı bir görüş­
menin intihalarını okuyucularına hi­
kâye etti. Birkaç gündenberi de üsta­
dın rahatsızlığı vesilesile âcil şifalar 
temenni eden gazetelerimizin hakikî 
sevgi ve alâkalarına memnunlukla şa- 
hid oluyoruz.
Modern Türk romancılığının kurucu­
larından olan Halid Ziyanm edebiyatı­
mızda muayyen bir devreye adını ver­
mesinin sebeblerini ararken onun fran- 
sızca kanalile ta eskidenberi «Les Hu­
manités -  İnsaniyat» ile bağlılığı hâdi- 
sesile karşılaşılmaktadır. Dikkate şa­
yandır ki romancılığımızın bir başka 
kurucusu için de ayni hâdise bahis 
mevzuudur: iki ay evvel doğumunun 
yüzüncü yılı münasebetile bu sütun­
larda kendisinden bir kaç defa bahsedi­
len Ahmed Mithat! Her iki muharrir 
de Türk romanma avrupavari bir eda 
vermek hususunda ayni kaynaktan 
feyzalmış gibidir. Gerçi konuşmaları 
ve mevzuları başkadır. Fakat ruh iti— 
barile her ikisini de edebî renesansı-
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mızı kavrama ve gerçekleştirme husus-
larmda birleşmiş görüyoruz.
Romancılığımızı araştıran müellifler 
ve edebiyat tarihçilerimiz tarafından 
belki söz götürür bir nokta olarak gö­
rülecek ve itiraz edilecek olan bu me­
seleyi, daha ziyade hâdiselere söylet­
meğe çalışacağım.
On dokuzuncu asrın ikinci yarısında 
fikir hayatımızın memleket dışına açıl­
mış olan tek penceresinden yalnız Fran- 
saya bakıldığı malûmdur. Rumelide 
Ahmed Mithat, Izmirde Halid Ziya bu 
pencerenin gösterdiği manzaraları sey7 
ı-ediyorlar. Her iki muharrir ilk feyzle- 
rini fransızca kanalile garbdan almış­
lardır.
İkinci meşrutiyet Üniversiteye ye­
ni bir hamle vermeği düşünürken iki 
ders için bu iki romancımızı profesör­
lüğe davet etti. Bundan tam otuz yedi 
yıl önce Üniversitenin «Ulûmü edebiye 
şubesi» nde -ki şimdiki Edebiyat fa­
kültesinin ilk şekillerinden biridir- 
Yunan felsefesi tarihinden Ahmed Mit­
hat Efendinin bahsettiği sırada Uşaki­
zade Halid Ziya Bey de «Yunan tarihi 
edebiyatı» hakkında dersler vermeğe 
başlamıştı. Bugün her iki edib ve mu­
harririn vaktile verdikleri dersleri okur­
ken, bu derslerin heyecan ve telkin 
kuvveti itibarile tazeliklerini ve mana­
larını lıâlâ muhafaza ettiklerini müşa­
hede etmekteyiz. Her ikisi de, niçin 
Yunan kültünle uğraştıklarını millî 
tarihimizin seyri içinde çok güzel idrak 
ediyorlar. Ümanizmin felsefî cephesi 
Ahmed Mithatta nekadar kuvvetli ise 
edebî tarafı da Halid Ziyada o kadar 
şuurludur. Kaldı ki Yunan felsefesile 
Yunan edebiyatının ayrıldıkları çizgi 
pek belirli de değildir. Onun içindir ki 
kâh Ahmed Mithatın edebiyattan, li­
sandan ve mitolojiden bahsettiği, kâh 
Halid Ziyanın sırası düştükçe «Yunan 
edebiyatı tarihi» dersini adeta bir «Yu­
nan felsefesi tarihi» ne kalbeylediği 
görülüyor. Gazetelerimizin ve bu arada 
bütün fikip ve edebiyat mahfillerimizin 
muhterem üstada âcil şifalar ve iyileş­
meler diledikleri bir sırada,, kendileri­
nin şimdi klasikler tercümesile kuv-
Bundan otuz yedi sene evvel Üniver­
sitedeki talebelerine Sokrat’ın yaptığı 
büyük işi anlatan Türk edibinin bu son 
sözleri aynı zamanda ümanizmin dün­
ya görüşünü de tasvir ediyor. Burada 
«hayatı hakikiye! arz» dan bahseden 
Yunan edebiyatı tarihi pröfesörıi, da­
ha sonra «Mavi ve Siyah» ı yazmışsa 
Türk roman üstadı üzerindeki «Les 
Humanités» tesirlerini nasıl inkâr ede­
biliriz? Kaldı ki Halid Ziya kendi sö- 
zile «Avrupa akvamı içinde medeni­
yeti en eski olan Yunanistan» m bir za­
manlar yarattığı kültürü, sonraki me­
deniyetlerle, meselâ Roma ile mukaye­
se ederken bu şuurun İlmî idrakine de 
sahibdir: «Lâtin edebiyatında, Yunan
edebiyatından müteessir olmaksızın 
müstakillen vücude gelen şuabatı fik- 
riyede renk ve ruhtan öyle bir mahru­
miyet nazarı dikkate çarpar ki bundan 
adeta Romalıların kabiliyatı fikriyede 
pek fakir hasaisi fıtriyeye malik olma­
larına hükmetmek lâzım gelir. Roma 
edebiyatının validei yegânesi olmak 
şerefi Yunan edebiyatına kalmak lâ­
zım gelir.» Edebiyat tarihine aid eser­
leri ve -bilhassa romanları vasıtasile bi­
ze insanca hayatı sevdirmiş olan ro­
mancımız, İlmî kültürüne de sahih ol­
duğu ilkçağ ruhunu kendi içinde 
sezmiş;ve yaşamış olmaksızın bildiğimiz 
Halid Ziya olamıyacaktı.
Yazık ki 1908 Üniversitesinde Yunan 
ve Lâtin edebiyatı tarihlerini muvaf­
fakiyetle ve bilhassa duyarak okutmuş 
olan roman üstadımızın ayrılışından 
sonra, Türk ümanizminin kökleşmesi ve 
ileride meyvasmı vermesi için çok lü-
zumlu olan bu nevi­
den dersler Üniver­
sitede boş kaldı.Bel-
ki İlmî malûmatile 
böyle bir kürsüyü 
arasıra işgal edecek 
unsurlar bulunmuştur. Fakat unutma­
malı ki ümanizm, kitablardan öğrenil­
miş kuru bilgilerle yazılabilecek bir 
doktrin değildir. «İnsaniyat» ister
felsefesile, ister ahlâkile, isterse edebi- 
yatile meşgul olunuz: Herşeyden evvel 
onu kendine bir tarikat, bir kült, bir 
aşk mevzuu yapmış olan kimse duya­
bilir, icabında sözile ve yazısile de baş­
kalarına hissettirebilir. işte aziz^roman- 
cımız Halid Ziyadan sonra Yunan ede­
biyatı tedrisatının yetim kalışının ve 
mürid yetiştirmemesinin sebebi b’.ı nok­
tada aranmalıdır. Eğer 1908 denberi, 
yani Halid Ziyanın ilk temeltaşını yer­
leştirdiği günden itibaren geçen otuz 
yedi yıl, bu sahada sistemli ve devamlı 
bir çalışma ile işlenseydi Üniversite­
mizde Greko -  Lâtin kültür çevresile 
meşguliyetin bir ananesi teessüs etmiş 
olurdu.
Bu, bir taraftan otuz yedi yıl içinde 
yetişecek unsurlar bize ilkçağ kültürü 
için yabancı ilim adamlarına başvur­
mak ihtiyacını hissettirmiyecek, öte 
yandan felsefe tedrisatımız kadar ede­
biyat tarihi öğretimimiz ve dolayısile 
edebî neviler, bilhassa «hayatı hakiki­
ye» mizin romancılığı çok istifade ede­
cekti.
Halid Ziyanın şöyle böyle kırk yıl 
evvelki Yunan edebiyatı tarihi profesör 
lüğü, onun çığır açan yaratıcı romancı­
lığı ile ümanistliği arasında içten bir 
bağlılığın mevcudiyetini düşünecek ve 
objektif hükümler verecek olanlar için 
üzerinde durulması lâzım bir hâdise ^ ol­
sa gerektir. - V  ^
vetlenen felsefî ümanizmimizin kurulu­
şundaki hizmetlerinin bir tarafını şük­
ran duygularile hatırlatmağa çalışaca­
ğım.
Bizde büyük ahlâk kahramanı Sok- 
rat’la alâkadarlık, Tazminat’tan evvelki 
kültür tarihimizde pek zayıftır. Bazı 
«Tabakat» kitablarmda Yunan «etıbba» 
sından bahsedilirken Sokrat’a da yeı
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